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Požari v naravi od leta 2005 do 2019 v Sloveniji 
 
Povzetek: 
Požari v naravi spadajo med glavne naravne katastrofe. Slovenija ima kar 56 % celotne 
površine gozdnate. To predstavlja potrebo veliki skrbi in zaščiti pred požari. Veliko 
dejavnikov vpliva na nastanek požara in njegovo širjenje. Pomembni dejavniki so lega, 
letni čas, padavine, vetrovi, rastlinje in temperatura . Ugotovili smo, da je največ 
naravnih požarov zgodaj spomladi in v drugi polovici poletja. Največ požarov je na 
Krasu saj tam pade zelo malo dežja. To povzroči, da se zemlja izsuši in pripomore k 
hitrejšemu izsuševanju rastlinstva. V takšnih razmerah požar hitro nastane in napreduje 
z veliko hitrostjo. Tehnologija s katero opazujemo požare je vedno bolj napredna zato je 
na takem območju požarov vedno manj. Vedno večjo pozornost se posveča 
ozaveščenosti ljudi, predvsem mladih, da poznajo gozdni red in kakšni so postopki 
ukrepanja v primeru požara.  
 
Ključne besede: naravna katastrofa, Kras, gozdni red 
 
Wildfires from 2005 to 2019 in Slovenia 
 
Summary: 
Wildfires are among the most probable natural disasters. Slovenia has 56 % of forest 
area, which represents a great deal of risk and an increased need for fire safety. Many 
factors influence the occurrence of fire and its spread. Important factors are location, 
time of year, precipitation, winds, vegetation, and temperature. We found that most 
natural fires occur in early spring and in the second half of summer. Most fires occur in 
the Karst region because of the low precipitation in the region. This causes the soil and 
vegetation to dry out faster. In such conditions, a fire breaks out quickly and spreads at 
greater speed. The technology for observing fires is becoming more and more advanced, 
and lowers the occurrence of wildfires in such areas. Making everyone, especially the 
younger generations, aware of forest laws and steps to undertake in case of fires has 
become an important issue. 
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1. Uvod  
Danes se po svetu zgodi veliko nesreč, ki močno vplivajo na okolje in bivanje človeka.  
Naravne nesreče spadajo v kategorijo nevarnih in uničujočih pojavov.  Vrsta požara, ki 
jo bom obravnaval v diplomskem delu, je požar v naravi. Zaradi pestre raznolikosti 
površin in reliefa, ki ga ima Slovenija, so tovrstni  požari še posebej pogosti, največ pa 
se jih zgodi na Krasu in v submediteranskem okolju. Ostali del Slovenije je požarno 
manj ogrožen [1, 2].   
Požar v naravi je neukročen ogenj, ki se razplamti kjer raste vnetljiva vegetacija. Glede 
na to kje zagori delimo požare na različne vrste. Požar v naravi je običajno izredno 
nepredvidljiv in lahko povzroči ogromno škode. Na njegovo širjenje močno vplivajo 
vetrovi, lega, rastlinstvo in poselitev ljudi [3].   
Na požare v naravi v veliki meri vplivajo klimatske razmere, lega in rastlinstvo, ki se 
pojavljajo na tem območju. Zaznati je bilo, da se največ požarov v naravi zgodi 
običajno v pozno zimskem in zgodnjem spomladanskem času ter poleti med julijem in 
avgustom [4]. 
Vsak požar, ki se zgodi, ni enak prejšnjemu, zato je pri vsakem požaru skoraj potreben 
drugačen pristop gašenja. Obstajajo različni programi, ki skrbijo, da bi bilo takšnih 
požarov čim manj. Eden od teh programov je Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki preprečuje in blaži posledice nesreč z namenom 
varnejšega in kakovostnejšega življenja. Namenjen je predvsem preventivi, ki 
preprečuje nastanek teh dogodkov, še preden se zgodijo [5].  
Na podlagi podatkov, ki jih hrani URSZR, so požari v naravi druga največja skupina 
požarov, ki se zgodijo pri nas. Na prvem mestu so požari v objektih, nato si sledijo 
požari v naravi, požari na prometnih sredstvih, požari v komunalnih in drugih 
zabojnikih in na koncu še eksplozije. Iz podatkov,  ki nam jih podaja SPIN je mogoče 
razbrati, da je število požarov v naravi še vedno veliko. Poleg samih dejavnikov je 
odvisno tudi kdaj se prijavi požar in kdaj začnejo gasilci z gašenjem. Veliko  dejavnikov 
vpliva na nastanek končne škode – lahko gre za  površinsko ali materialno vrednost. 
Požari v naravi najpogosteje nastanejo zaradi udara strele ali človekove malomarnosti 
[3].  
Da do požarov v naravi ne bi prihajalo, je potrebno določati požarno ogroženost, ki je 
eden ključnih pokazateljev v kakšnem požarnem območju se nahajamo in na kaj 
moramo paziti, ko smo v njem. Pri veliki in zelo veliki požarni ogroženosti zadostuje za 
nastanek požara že najmanjši izvor ognja ali iskrenja. Požar se zelo hitro širi in ga je 
težko nadzorovati. Ko enkrat dodobra poznamo okolje, v katerem se lahko pojavi požar, 
lahko načrtujemo učinkovito in hitro preventivo. Požarna ogroženost se deli na več 
stopenj glede na stopnjo hitrosti požara in težavnost gašenja [7].  
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Z vidika varnostnega inženirja se mi zdi tema požar v naravi pomembna, saj je potrebno 
znati preučiti in postaviti ukrepe, ki bodo zmanjševali ali preprečevali tako nezgodo. 
Naloga varnostnega inženirja je predvideti in na podlagi rezultatov postaviti ukrepe še 
preden se tovrstna nezgoda zgodi. To diplomsko delo bo orisalo veliko dobrih spoznanj 
z vidika požarov v naravi, in sicer kakšni so njihovi vzroki nastanka, kaj vpliva na njih, 
kdaj se jih največ pojavlja in kakšni so ukrepi, da bi bilo naravnih požarov čim manj.      
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1.1 Namen in cilji diplomskega dela  
Namen diplomskega dela je prikazati statistične podatke vezane na požare v naravi:  kje, 
kako in zakaj nastajajo. Analiziral bom trend pojavljanja skozi čas (leta) in na osnovi 
tega predvidel pojavnost požarov v naravi v prihodnji letih. Postavil sem si vprašanja na 
katera bom poskušal v nadaljevanju diplomskega dela odgovoriti: 
 
 V katerih mesecih se pojavlja največ požarov v naravi? 
 Kako sušnost okolja vpliva na število in pojavnost požarov v naravi? 
 Kdo ali kaj povzroči največ požarov v naravi? 
 Kje se požari v naravi pojavljajo in kakšne so njihove posledice? 
 Kakšne ukrepe je potrebno uvesti za zmanjšanje pojavnosti požarov v naravi in 
njihovih posledic? 
 
1.2 Delovne hipoteze 
Do vseh spodnjih hipotez se bom na osnovi analize zbranih statističnih podatkov 
opredelil, jih sprejel ali ovrgel. Postavljene hipoteze so:  
 
 V obdobju zadnjih 14-ih let se je število naravnih požarov povečalo saj ljudje 
čedalje bolj posegajo v naravno okolje tako, da nepazljivo uporabljajo vnetljive 
snovi in kurijo na nepravih mestih. 
 
 Število naravnih požarov je naraslo ampak se je površina, ki jo uniči požar 
zmanjšala zaradi hitrejše odzivnosti pristojnih služb in tehnologije za spremljanje 
naravnih požarov. 
 
 Finančna škoda, ki je nastala pri požarih v naravi, se je zmanjšala, vendar je število 
manjših požarov naraslo. 
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1.3 Baza podatkov 
Predno sem se lotil pisanja in urejanja besedila sem poiskal ustrezno bazo podatkov. 
Podatke, ki sem jih potrebovali za analizo, pisanje diplomskega dela sem dobil na 
Upravi republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Uprava RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in 
izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter je organ v sestavi Ministrstva 
za obrambo. Ministrstvo za obrambo ima tudi nalogo izvajalca oziroma koordinatorja 
upravno strokovnih nalog v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v 
katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva  [3].  
Za pregled dogodkov povezanih z naravnimi in drugimi nesrečami je Uprava RS za 
zaščito in reševanje začela 2005 uporabljati tri-nivojski informacijski sistem za zbiranje 
podatkov imenovan SPIN. V njem so prikazani vsi podatki, kdaj se je kakšna nesreča 
zgodila, kdo jo je povzročil, kakšna je bil denarna škoda in tako dalje. Ti podatki so 
pomemben vir informacij saj lahko na podlagi njih izvajamo ukrepe za zmanjševanje 
naravnih požarov in drugih nesreč [6].   
Slika 1 prikazuje kako se podatki zbirajo in shranjujejo. Predstavljeno je zaporedje 
korakov, kako se podatki zbirajo in oblikujejo v končno poročilo oziroma statistiko. V 
nadaljnjem  besedilu je opisan postopek kako podatki potujejo iz ene stopnje v drugo. 
 
Slika 1:  Način zbirana podatkov  [6] 
 »V SPIN se vpisujejo vsi dogodki, ki so povezani z naravnimi in drugimi nesrečami in 
so bili sporočeni na število 112 ali drugače. Vpisujejo se dogodki, pri katerih so bile 
aktivirane sile za zaščito in tudi dogodki, ko aktiviranje sil za zaščito, reševanje in 
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pomoč ni bilo potrebno. Vnesejo se tudi dogodki, zaradi katerih so se aktivirale enote za 
zaščito, reševanje in pomoč, četudi ni šlo za naravno ali drugo nesrečo« [6]. 
Kot je razvidno na sliki 2 lahko filtriramo vrste požarov, leto, mesec, občina in dan. 
Levo na sliki so predstavljene možnosti kaj lahko izberemo in analiziramo. Poleg 
požarov si lahko ogledamo še potrese, oskrba z vodo, pregled intervencij, pregled 
uporabe helikopterjev in tako dalje. Vsi podatki se zbirajo sem kjer jih je možno urejati 
in spremljati.   
  
 
 
 
 
 
   
Slika 2: Predstavitev program SPIN [6] 
 
 
 
 
 
 
Možnost 
različnih 
analiz in 
podatkov 
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2. Naravne nesreče 
Naravne nesreče nastanejo kot posledica meteoroloških in klimatskih, ter tudi bioloških 
in geofizikalnih sprememb. Nekatere naravne nesreče so vremenski dogodki, kot so 
tropski in izven tropski-cikloni, tornadi, neurja, strele, neurja s točo, močni vetrovi, 
snežna neurja, zmrzujoči dež, gosta megla in temperaturni ekstremi. Po zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(ZVNDA-A) zakon naravne nesreče opisuje takole: 
»Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. 
Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o 
kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, 
neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci« [9].  
Število naravnih nesreč iz leta v leto narašča. V zadnjih nekaj letih je bilo na Zemlji 
nekaj večjih naravnih nesreč. Pred kratkim je bila ena izmed naravnih nesreč v 
Avstraliji, kjer je divjal požar v naravi. Zaradi visokih temperatur in suše je prišlo do  
večjega požara, ki je prizadel velike površine, kjer so bivali ljudje in živali. Škoda je 
bila ogromna in pri tem bo uničeni del Avstralije potreboval več let, da si opomore.   
Vsaka naravna nesreča je razred zase. Nikoli ne vemo kje in kdaj se bo pojavila  ter 
kakšno uničujočo silo bo prinesla. Imamo več različnih vrst naravnih nesreč, ki 
raznoliko vplivajo in škodujejo okolici. Hudourniške poplave in tornadi so siloviti in 
kratkotrajni dogodki, ki največkrat prizadenejo ožje območje. Po drugi strani pa imamo 
sušo, ki  je lahko dolgotrajna in lahko prizadene večje območje. Pod bolj uničujoče 
štejemo tudi požare, ki se zgodijo v naravi in velikokrat uničijo velik del površin [5]. 
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2.1 Požari v naravi 
Naravne požare razdelimo na več skupin. Delimo jih lahko glede na kraj nastanka in 
sicer: 
 požari na gozdnih in grmovnih površinah, 
 požari na obdelanih površinah, 
 požari na travniških površinah, 
 požari na smetiščih, odlagališčih, 
 drugi požari v naravi oziroma na prostem. 
Požari lahko nastanejo na različnih mestih zato jih delimo na podtalne, talne, 
kompleksne, debelne in kombinirane požare. 
2.1.1 Podtalni požar 
Podtalni požari se največkrat pojavljajo v starih gozdovih oziroma tam, kjer najdemo 
veliko drevesnega odpada ( listje, iglice, trava, ipd.). Kot že samo ime pove se razvije v 
tleh,  kjer je veliko humusa. Požar največkrat nastane, ko plamen ali vročina vžgeta 
material pod njimi. Gašenje takšnih požarov je  zelo problematično, saj se širijo 
podtalno in na površino pridejo šele postopoma. Takšna vrsta požara izredno počasi 
napreduje, zato morajo gasilci, ko slutijo, da gre za tak tip požara, območje prečesat i z 
ročnim orodjem. Podzemne korenine in rovi so za požar idealni saj se po njih širi, ne da 
bi mi vedeli zanj [10].  
2.1.2 Talni požar  
Talni požari so v  primerjavi s podtalnimi požari vidni in  hitro izsledljivi. Nastanejo na 
površini in se pomikajo po tleh, predvsem po listju, travi, mahu in drugih materialih, ki 
jih najdemo v naravi. Velikokrat in vedno pogosteje pa se požar nastane in se širi zaradi 
odpadkov, ki jih ljudje odlagamo v okolje [10].  
2.1.3 Kompleksni požar (kronski, vršni)  
Kompleksni požari so požari, ki se zgodijo v krošnjah dreves. Najpogosteje se 
pojavljajo poleti, ko je večja koncentracija strel v ozračju. Lahko nastanejo tudi zaradi 
preskoka iskre v električnih vodnikih ali pa jih v večini primerov povzroči talni požar, 
ki se razširi v krošnje dreves. Poleti je v krošnjah dreves večja koncentracija hlapov 
eteričnih olj, kar povzroči, da plamen hitreje napreduje do vrha dreves. Gašenje takšne 
vrste požara je izredno zahtevno. Potrebna je velika količina vode in največkrat je 
potrebno gasiti iz višine. V takšnih primerih je potrebna pomoč letalstva [10].  
2.1.4 Debelni požar  
Debelni požar,  nastane zaradi udarca strele v drevo. Najpogosteje se razširi v tla ali v 
krošnje dreves [10].  
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Slika 3: Razvojne faze gozdnega požara [10] 
Na sliki 3 je shematsko prikazan razvoj gozdnega požara. Začetno stanje je stanje, kjer 
ni prisotnih možnih virov vžiga. Naslednja stopnja je vžig, ki lahko nastane zaradi udara 
strele, malomarnosti človeka ali kakšnega drugega vzroka. Vžig se nato razveji na dve 
smeri in sicer na podtalni ali talni požar odvisno od količine in vrste  gorljivega 
materiala. Talni požar lahko preide v kompleksni požar če ga ne odkrijemo pravočasno. 
Vsakega od požarov je možno pogasiti samo odvisno na kateri stopnji ga odkrijemo saj 
bližje kot je pri tleh lažje ga pogasimo. 
Gozd je za Slovenijo izrednega pomena saj nam bogati okolje in omogoča svež kisik, ki 
ga dihamo. V Sloveniji gozd predstavlja 56-60 % površine. Smo tretja država v Evropi 
po površini gozda. Pred nami sta samo Finska in Švedska. Žal opažamo, da so slovenski 
gozdovi ogroženi, zaradi različnih dejavnikov med katerimi je tudi požar. S tem je 
okrnjena njihova ekološka, proizvodna in socialna vloga. Za večino nadlog v naravi je 
glavni krivec človek, ki mnogokrat razmišlja in ravna kratkoročno ter se ne zaveda 
kasnejših posledic [10].  
V Sloveniji imamo veliko gozdnih površin. Sestavo našega gozda predstavljajo listavci 
(54 %) in iglavci z (46 %) gozdnih površin. Listavci prevladujejo v nižjih legah, med 
tem, ko so iglavci  najpogostejši v alpskem svetu. Med vsemi požari v naravi so gozdni 
požari  najpogostejši in najzahtevnejši za gašenje. Največje število gozdnih požarov 
nastane na sežanskem gozdarskem območju s kar 50 %  nato mu sledi celjsko z 12 % in 
nato še brežiško gozdarsko območje s 4 % gozdnih požarov. Območje, ki je najbolj 
ogroženo, je območje Krasa skupaj s slovensko Istro ter obalo. Tam se pojavlja ugodno 
submediteransko podnebje kot tudi raznolika razporeditev padavin, vetrov in 
naseljenost človeka, ki spreminja pokrajino in vegetacijo s svojim posegom v naravo 
[11, 12].   
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3. Osnove gorenja 
Gorenje je kemijska reakcija med kisikom v atmosferi in gorivom (les, bencin, odpadki 
itd.). Pri reakciji nastanejo toplota, svetloba, plinski produkti gorenja in negorljivi 
ostanki. Takšno vrsto reakcije imenujemo oksidacija in je v naravnem okolju veliko 
prisotna. Glede na hitrost poznamo: 
 počasna ali tiha oksidacija – rjavenje, dihanje, trohnenje, 
 burna oksidacija – gorenje, 
 zelo burna oksidacija – eksplozija, detonacija. 
Gorenje je eksotermna reakcija, kar pomeni, da se toplota pri reakciji sprošča, okolica 
pa segreva [14].  
Poznamo popolno in nepopolno gorenje. Glavna razlika med njima je v koncentraciji 
kisika, ki je prisotna pri gorenju. Za popolno gorenje je potrebna zadostna koncentracija 
kisika in visoke temperature. Pri reakciji nastaneta ogljikov dioksid in voda. Nepopolno 
gorenje se izvaja pri nižji koncentraciji kisika in nižji temperaturi. Glavna produkta 
nepopolnega gorenja sta ogljikov monoksid in voda. Poleg teh dveh produktov nastajajo 
še drugi škodljivi produkti (vodikov cianid), ki so škodljivi in povzročajo okvare 
zdravja [14].  
Gorenje lahko poteka s plamenom ali brez plamena (žarjenje, tlenje). Gorenje s 
plamenom se največkrat pojavi pri gorenju gorljivih plinov, hlapov, tekočin in ponekod 
tudi trdih snovi (žveplo, vosek). Gorenje brez plamena oziroma z žarjenjem ali tlenjem 
največkrat gorijo trdne snovi kot so nekatere kovine, ogljik, fosfor. Nekatere snovi 
lahko gorijo s plamenom ali z žarjenjem. Te snovi oziroma materiali so:  
 slama, 
 premog, 
 les, 
 papir. 
Glede na višino gorenja plamena razvrščamo požare v več skupin: 
 višina od 0 do 0,5 m: nizka višina; gašenje je enostavno, 
 višina od 0,5 do 1,5 m: zmerna višina; gašenje možno z ročnim orodjem, 
 višina od 1,5 do 3,0 m: visoka višina; gašenje možno z direktnim napadom, 
 višina od 3,0 do 10,0 m: zelo visoka višina; gašenje z indirektnim napadom (vršni 
požari), 
 višina nad 10,0m ; ekstremna višina; možna samo kontrola ognja in posebne metode 
[10]. 
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Hitrost gorenja je pogojena z različnimi dejavniki: 
 vrste in količine gorljive snovi – premog, les, bencin, 
 oblike snovi – kompakten kos, zdrobljen, scefran, 
 vsebnosti kisika. 
3.1 Pogoji gorenja 
Gorenje nastane, ko so izpolnjeni osnovni pogoji za gorenje. Iz slike 4 vidimo trikotnik 
gorenja, ki vsebuje tri komponente, potrebne, da se gorljiva snov vname in nato tudi 
gori. Za gorenje so potrebni kisik, vir vžiga in gorljiva snov. Če katerega izmed njih 
odstranimo, gorenje ne bo potekalo [14].  
 
 
Slika 4: Trikotnik gorenja [8] 
Brez sklenjenega trikotnika ogenj ne more obstajati. Če želimo pogasiti ogenj, lahko to 
naredimo na tri načine: 
 z odvzemanjem gorljive snovi, 
 z dušenjem (odvzamemo kisik), 
 s hlajenjem (odvzamemo toploto). 
Vrsta gorljivih snovi in način gorenja je iz klasifikacije gradbenih materialov glede na   
ogenj po standardu SIST EN 13501-1. Požare delimo na: 
 Razred požara A - Požari gorljivih trdnih snovi (papir, les, slama), 
 Razred požara B - Požari vnetljivih tekočin (nafta, bencin alkohol), 
 Razred požara C  - Požari vnetljivih plinov (acetilen, propan-butan), 
 Razred požara D - Požari lahkih kovin (aluminijevi, magnezijevi ostružki),  
 Razred požara F - Požari jedilnih olj in maščob (jedilno olje, živalske in rastlinske 
maščobe) [15]. 
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3.2 Produkti gorenja 
Pri gorenju se tvorijo različne nove kemične spojine. Nekatere lahko vidimo, nekatere 
pa so tako majhne, da jih s prostim očesom ne zaznamo. Poleg toplotne in svetlobne 
energije nastanejo tudi druge snovi. Pravimo jim stranski produkti ali ostanki. Stranski 
produkti so snovi, ki zaradi njihove strukture oziroma kemične sestave težje zgorijo, 
zaradi toplote pa prehajajo v novo kemično snov. Organske snovi zgorijo v dim [16].  
Stranski produkti gorenja so: 
 voda, 
 ogljikov dioksid, 
 dim, 
 ogljikov monoksid, 
 ostali nevarni plini. 
3.2.1 Ogljikov dioksid  
Ogljikov dioksid(CO2) je brezbarven plin in nastane pri gorenju organskih snovi, ko je v 
procesu prisotna zadostna koncentracija kisika. Sestavljen je iz enega atoma ogljika in 
dveh atomov kisika, ki sta z ogljikom povezana z dvojno kovalentno vezjo Proizvajajo 
ga vsi aerobni organizmi in nastane z izgorevanjem fosilnih goriv, kot so premog, šota, 
nafta in zemeljski plin. Ob vdihavanju visokih koncentracij povzroči v ustih kisel okus, 
v nosu in grlu pa pekoč občutek [17]. 
3.2.2 Dim  
Dim je mešanica delcev in kemikalij, ki nastanejo zaradi nepopolnega gorenja 
materialov, ki vsebujejo ogljik. Vsebuje ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid in 
trdne delce (PM). Poleg plinov vsebuje tudi kemikalije, vključno z aldehida, kislimi 
plini, žveplovim dioksidom, dušikovimi oksidi, policikličnimi aromatičnimi 
ogljikovodiki (PAH), benzenom, toluenom, stirenom, kovinami in dioksini [16].  
3.2.3 Ogljikov monoksid 
Ogljikov monoksid(CO) je brezbarven vnetljiv plin brez vonja in okusa, ki je nekoliko 
manj gost kot zrak in ogljikov dioksid. Gori z značilnim modrim plamenom. Pravijo mu 
tudi tihi ubijalec, saj ga človek ne more zaznati z lastnimi čutili, ampak potrebuje 
napravo, ki meri koncentracijo [18].    
3.3.4 Ostali nevarni plini 
Ostali nevarni plini – različne snovi puščajo različne produkte pri gorenju. Gorenje 
organskih snovi ni škodljivo, saj se razvije dim, ki malo draži oči, vendar ni strupeno za 
človeka. Najnevarnejši produkti pri gorenju pustijo umetne snovi, smole, umetna gnojila 
pri katerih nastanejo nove kemične substance, ki dražijo dihalne organe in so 
strupene[10] [19].  
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4. Samovžig in eksplozija 
Samovžig je pojav, ko se gorljiva snov vname brez zunanjega vira vžiga. Je pojav pri 
katerem se največkrat vname organska snov ob prisotnosti zadostne količine vlage, 
mikroorganizmov ali vnetljive tekočine. Velikokrat se zgodi tako, da zanj ne vemo in 
traja  dlje časa, da se pokaže. To zelo otežuje gašenje in  hkrati povzroči veliko škodo 
[15].  
Temperatura samovžiga je najnižja temperatura, pri kateri se snov vžge spontano brez 
zunanjega vira vžiga, na primer:, plemen ali iskra. V tabeli 1 je predstavljenih nekaj 
snovi in njihove temperature samovžiga.  Samovžig se pojavi, ko temperatura naraste na 
temperaturo vnetišča. Pri tem procesu toplota, ki prihaja od zunaj, ni prisotna oziroma 
ni dovedena. Do vžiga pride zaradi eksotermne reakcije pri katerih se sprošča toplota. 
Toplota se sprošča pri delovanju mikroorganizmov, oksidaciji, razpadu snovi in 
polimerizaciji molekul. Za vžig snovi je potrebno več pogojev: 
 kopičenje nastale toplote v snovi, 
 ustrezna količina kisika, 
 snov mora imeti lastnosti, ki lahko povzročijo samovžig. 
Tabela 1: Temperatura samovžiga za posamezne vrste goriv [10] 
Vrsta goriva Temperatura vžiga v ° Celzija 
les bukve 295 
les hrasta 340 
les smreke 200 
bombaž 450 
tobak 175 
papir – časopisni 185 
lesno oglje 140 - 200 
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5. Požar in njegovo širjenje 
Požar je nenadzorovano širjenje ognja, ki povzroča škodo in ogroža življenje ljudi in 
živali. Seveda obstaja tudi kontrolirano gorenje, saj brez njega človeštvo ne bi preživelo 
in se razvijalo. Vsako gorenje še ni požar. Gori lahko vžigalica, ki jo prižgemo ali v 
gospodinjstvu štedilnik na plin kjer gori plamen. Pri požaru se razvijejo dim, vročina in 
strupeni plini, ki so nevarni za življenje in zdravje ljudi ter živali. Gašenje požarov je 
izredno zahtevno in nevarno, saj obstaja veliko dejavnikov na katere ne moremo 
vplivati. Potrebno je poskrbeti, da do takega dogodka ne pride s preventivnimi ukrepi in 
usposabljanji. V primeru, požara moramo dinamiko širjenje požara dodobra spoznati, da 
lahko pravilno ukrepamo [10].  
V začetku se požar giblje v vse smeri. Na samo smer širjenja ognja vplivata dva 
dejavnika in sicer naklon terena in smer pihanja vetrov. Oblika pogorele površine 
temelji na več dejavnikih. Gorenje mora potekati na ravnini, brezvetrju in gorivo mora 
biti čim bolj homogeno. Ker popolnih pogojev za požar skorajda ni je požarišče 
velikokrat elipsaste oblike. Širjenje požara lahko poteka v treh smereh: 
 divergentno (zaradi vetra in naklona se požar širi navzven v vse smeri), 
 konvergentno (požar je zaradi naklona terena ali ovire ožji), 
 paralelno (požar se širi vzporedno). 
 
Vsak požar ima svojo točko vžiga, od katere se požar širi naprej. Iz slike 5 je možno 
razbrati elemente požara:  
 
Slika 5: Poimenovanje požarnih delov [10] 
Terminologijo požara je potrebno dobro poznati, da ne prihaja do napak v komunikaciji, 
ki bi ogrozile življenja gasilcev in gasilne tehnike.  
Požari v naravi lahko ob neugodnih vremenskih razmerah, velikemu naklonu terena in 
močnem vetru uidejo izpod nadzora. Poznavanje pogojev(naklon terena, vremenske 
razmere, veter) omogoča da dobro načrtujemo preventivne ukrepe in uspešno 
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intervencijo. Eden izmed pomembnejših podatkov je smer vetra. Veter se tekom dneva 
in noči spreminja kot je to prikazano na sliki 6. Čez dan je smer gibanja zraka od nižje 
ležečih delov k višjim to pa zato ker se čez dan ozračje segreva in tople zračne mase se 
dvigajo. Čez noč je situacija drugačna in sicer zračne mase se ohlajajo na kar povzročijo 
da se smer gibanja zraka spremeni iz višje ležečih delov k nižjim [10].  
 
Slika 6: Gibanje zračnih mas [10] 
Med požarom se v ozračje sprošča velika količina toplote, ki povzroči, da se gmote 
toplih plinov začnejo gibati v vse smeri neba kot je prikazano na sliki 7. Na to vpliva 
oblika terena  in količina sproščene toplote. Stranski produkt sproščene toplote je 
vzgon, ki pospeši premikanje požara v smer kamor piha veter. Pri temperaturi nad 300 
oC pride do samovžiga snovi z majhno maso in veliko površino [10].  
 
Slika 7: Gibanje zračnih mas in smer širjenja ognja [10] 
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Samovžig hitreje nastane na strmih pobočjih zaradi vročih dimnih plinov, ki segrevajo 
gorivo daleč pred ognjeno črto.  
Glavni razlog za hitrost požara je vlaga, ki se nahaja v gorivu. Vlaga je pogojena z 
vžigom snovi, s hitrostjo napredovanja požara in se spreminja z vrsto goriva (suha sveža 
biomasna rastlina, vrsta lesa). Suha biomasna rastlina vsebuje malo vode med tem ko 
sveža biomasa vsebuje veliko vode. Hitreje se osuši gorivo, ki ima na svojo maso veliko 
površino (lahko vnetljiva goriva) kot majhna snov ki ima razmerje med maso in 
površino majhno (težja vnetljiva goriva). Relativna zračna vlaga se tako kot veter 
spreminja tekom dneva in noči tako kot je prikazano na sliki 8. V toplejšem dnevu je 
zrak sposoben vezati večje količine vlage in tako bolje osuši gorivo. Hladnejši kot so 
dnevi manj veže zrak vlago težje se gorivo osuši in težje prihaja do požara. Ko relativna 
zračna vlaga doseže 100%, se pojavi megla [10].  
 
Slika 8: Spreminjanje relativne zračne vlage skozi dan in noč [10]   
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6. Vzroki požarov v naravi.  
Načini, kako lahko nastane požar, so: 
Toplotni način: Med toplotne načine spadajo vžig z žerjavico, plamenom, toplotnim 
sevanjem, odvržena goreča vžigalica, perilo nad štedilnikom.  
Električni način: V naravi največkrat pride do udara strele v težko dostopna gorska 
območja. V bivalnem okolju največkrat  pride do kratkega stika na električnih 
inštalacijah, statična elektrika, napake na električnih napravah in podobno. 
Kemični način: Tukaj so prisotne kemijske reakcije, ki povzročajo segrevanje in veliko 
možnost za nastanek požara. Primer kemičnih vžigov so npr. samovžig mastnih krp, 
vlažno seno, nekaterih vrst premoga in podobno. 
Mehanski povzročitelj: Požar nastane zaradi trenja dveh teles, povišanega tlaka v 
posodi s plini in podobno. 
Požari v naravi so največkrat na udaru zaradi naravnih pojavov, človeka ali tehničnih 
naprav. Med naravne pojave, ki povzročajo požare so največkrat strele, vulkanski 
izbruhi, statični preskok in samovžig. Strele velikokrat povzročijo požare na težko 
dostopnih gorskih območjih kjer gasilci težko gasijo. Najbolj nevaren za požare je še 
vedno človek. Človek povzroči kar 80 % vseh požarov, ki se zgodijo v naravi. Zaradi 
svoje malomarnosti in nevednosti kaj sme in kaj ne povzroča veliko škode [15]. 
 
7. Najpogostejši vzroki požara v naravnem okolju 
Največ požarov povzročijo narava, človek in tehnične naprave, ki jih človek uporablja 
za lažje življenje. Med njimi prevladujejo: 
 cigaretni ogorki, 
 požig suhe trave in suhljadi ob nezadostnih varnostnih ukrepih, 
 nameren požig, 
 kurišča, ki niso dovoljena zunaj dovoljenih območij, 
 udar strele, 
 iskra s pretrganih žic električnega daljnovoda, 
 toplota, ki se nabira  pod koščki stekel in povzroči vžig suhega listja, trave ali 
suhljadi, 
 uporaba odprtega ognja tam, kjer je prepovedano [20]. 
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8. Stopnja požarne ogroženosti 
Stopnja požarne ogroženosti je povezana z verjetnostjo za nastanek in širjenje požarov v 
naravnem okolju. S to oceno prikažemo, kje po Sloveniji je večja možnost za nastanek 
požara v naravi in je bila pridobljena na podlagi različnih podatkov. Na strani od ARSO 
je tabela, kjer so prikazana mesta Slovenije stopnja ogroženosti in indeks. Sliki 9 in 10 
prikazujeta različne stopnje požarne ogroženost glede na kraj. Če bolje pogledamo 
vidimo, da je velika požarna ogroženost v predelih Brkinov in Goriškega, med tem ko je 
zelo majhna požarna ogroženost  v Beli krajni, Kočevju, Koroški, Ljubljani in okolica, 
Podravje, Postojni, Zgornjesavski in dolenjski regiji.  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Prikaz stopnje požarne 
ogroženosti in indeksa po krajih v 
Sloveniji [19] 
Slika 10: Požarna ogroženost po območjih [19] 
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Prikazani količini na sliki 9 in 10 sta: 
 Indeks požarne ogroženosti, ki ga izračunamo na osnovi meteoroloških podatkov 
ob upoštevanju razvojne stopnje rastlinstva (številčne vrednosti na karti) [19]. 
 Stopnja verjetnosti za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju, ki jo 
določimo na osnovi indeksa požarne ogroženosti in statistično določenih pragov za 
posamezna območja (barvne ikone) [19]. 
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Tabela 2: Ocena požarne ogroženosti po stopnjah [21] 
Oznaka požarne 
stopnje 
 
Možnost 
nastanka 
požara 
Verjetnost 
vžiga 
Širjenje 
požara 
Površina 
Omejitev 
požara 
zelo majhna (1) Ne obstaja Minimalna 
Zelo počasi 
ali ugasne 
Zgornji sloj 
podrasti 
Hitro omejiti 
majhna (2) 
Pri 
stalnem 
ognju npr; 
kampiranje 
Minimalna 
V gozdu 
počasno, pri 
odprtem 
ognju pa 
srednje hitro 
Manjšo 
požari v 
katerih zagori 
samo listje 
Hitro omejiti 
srednja (3) 
Vžigalica 
lahko 
povzroči 
požar 
Velika 
verjetnost 
Srednje hitro 
v gozdu, na 
odprtem 
prostor hitro 
Zagori nekaj 
kompaktnega 
organskega 
materiala 
Kontrola 
požara ni 
težka, srednje 
velik na por r 
pri gašenju 
velika (4) 
Vžigalica 
povzroči 
požar 
Zelo velika 
verjetnost 
Hitro širjenje 
požara v 
gozdu 
Požar zajame 
krošnje 
dreves, 
pogorene 
velike 
količine 
organskega 
goriva 
Težka 
kontrola 
požara, 
veliko napora 
in sredstev 
zelo velika (5) 
Požar 
lahko 
povzroči 
že iskra 
Zelo velika 
verjetnost 
Pojavi se 
takoj in 
širjenje je 
zelo hitro 
Zajame 
krošnje 
dreves na 
širšem 
območju, 
zagori zelo 
veliko 
organskega 
goriva 
Izredno velik 
napor in vsa 
razpoložljiva 
sredstva 
 
Tabela 2 prikazuje različne stopnje požarne ogroženosti. Ocena požarne ogroženosti je 
razdeljena v stopnje, ki na povejo kolikšna je verjetnost nastanka požara. Poleg stopenj 
imamo tukaj še možnost nastanka požara, verjetnost vžiga, širjenje požara, površina in 
na koncu še kakšna je kontrola požara pri različnih stopnja .  
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9. Obveščanje in alarmiranje 
Uspešno gašenje požara zahteva njegovo hitro in učinkovito javljanje. Živimo v času, 
ko je tehnologija tako napredovala, da so podatki, ki jih potrebujemo za gašenje 
dostopni povsod in takoj. Podobno je pri odkrivanju požara. Obstaja ogromno načinov 
za odkrivanje požara, med njimi tudi: 
 termo- infra rdeče kamere, 
 sateliti, 
 opazovalni stolpi. 
Ko se požar odkrije, se informacije prenesejo do regijskega centra za obveščanje, kjer 
podatke posredujejo do najbližje gasilske enote. Alarmiranje je lahko javno s sirenami 
ali pa tiho s pomočjo pozivnikov, radijskih postaj ali telefonov. Ko pride gasilska enota 
na prizorišče oceni situacijo in po potrebi obvesti še ostale enote v okolici, da priskočijo 
na pomoč. Če je alarmiranje javno, morajo zato izvedeti tudi prebivalci naselja, v 
katerem se je zgodil požar [10].  
Za vsem tem mora stati tehnologija, ki koordinira vse poteke dogodkov. Obveščanje 
mora biti na visokem nivoju, zato se uporabljajo radijske zveze,  telefon ter tudi kamere, 
računalniki, GPS in drugo. Poleg govorjenih informacij je ključnega pomena tudi 
slikovno in numerično gradivo. Tako lahko ocenimo, kakšen je obseg nesreče in koliko 
je prisotnih ljudi v okolici. Vse je digitalno zato, da informacije hitreje potujejo  in tako 
omogočajo hitrejšo intervencijo [10].  
Opazovalnice so pomemben saj omogočajo velik razpon pokrivanja območja še posebej 
v gorskih predelih, kjer lahko opazujemo večje površine. Opazovalnice so lahko 
digitalne ali s človeško posadko. Če so digitalne, lahko opazujemo v različnih načinih -  
optično, infra rdeče, termo ali kombinirano. Deluje tako, da, ko je v nekem območju  
prekoračen prag temperature termični senzor javi požar. Podatki iz opazovalnic se 
zbirajo v komandnem centru kjer se analizirajo in potrjujejo alarmi  ter določajo lego 
požara na zemljevidu [10]. 
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10. Ukrepi varstva pred požarom v naravnem okolju 
Za zaščito okolja in narave je potrebno imeti vrsto ukrepov. Obstajajo različni ukrepi, ki 
pripomorejo k različni stopnji zaščite. Preventivne ukrepe delimo na: 
 biološke ukrepe, 
 splošne ukrepe, ki se stalno izvajajo, 
 dolgoročne sistematične ukrepe. 
Biološki ukrepi, ki se nanašajo na biološke značilnosti, ciljajo predvsem na gozdove. 
Tam je potreben strokoven in načrtovan pristop ter finančna podpora. Med biološke 
ukrepe uvrščamo: 
 ustrezna higiena gozdov (sekanje spodnjih delov krošenj dreves in odstranjevanje 
gorljive suhljadi), 
 vzgojo gozdov, ki ustvarja sklop gozdnih površin z manjšo požarno občutljivostjo ( 
mešani gozdovi iglavcev in listavcev). 
Splošni ukrepi varovanja naravnega okolja pred požarom so: 
 usposabljanje ljudi o pravilnem obnašanju v gozdu, 
 opozorilni znaki, ki prepovedujejo kurjenje v naravi, 
 inšpekcijski nadzor izvajanja predpisov varstva pred požari  v naravi, 
 prisotnost gasilcev pri sežigu odpadkov v naravi, 
 v vetrovnem vremenu prepovedano kurjenje, 
 prepoved odmetavanja cigaretnih ogorkov in zlivanja vnetljivih snovi, 
 prepoved kurjenja v času, ko je povečana požarna ogroženost, 
 obveščanje, opazovanje in alarmiranje o morebitnih nevarnostih, 
 ustrezna obveščenost prebivalstva o pravilnem ravnanju v gozdu, 
 prepoved požiga travišč in sežiga odpadkov, 
 redna ocenjevanja požarne ogroženosti naravnega okolja, 
 preventivni požigi in poseki. 
Dolgoročni ukrepi za preprečevanje naravnih požarov so: 
 urejanje gozdov in njihove okolice, 
 ustrezna raba gozda in njegovih virov, 
 povečati zavest ljudi, kako pomembna je narava in zakaj se je potrebno držati 
določenih pravil, 
 zajetja požarne vode v gozdnih predelih.  
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11.  Vpliv različnih faktorjev na nastanek naravnih požarov  
Na širjenje požarov vplivajo naslednji dejavniki: 
 lega, 
 vreme in podnebje, 
 gorljivi materiali, 
 poselitev in ljudje. 
 
11.1 Lega 
Ozemlje Slovenije je geološko zelo raznovrstno in pestro. Na našem ozemlju se prepleta 
veliko različnih vrst kamnin. Kamnine se delijo na sedimentne, magmatske in 
metamorfne. Vplivajo na relief, rečno mrežo, vrsto in prepustnost tal, živalstvo, 
rastlinstvo ter primernost območja za kmetijstvo in gradnjo. Poleg naštetih dejavnikov 
pa vpliva tudi na kakovost življenja človeka, v katerem živi. Lega je pomemben 
dejavniki, saj nas varuje tudi pred naravnimi katastrofami, kot so potres, plazovi, 
poplave in požari. Za nas bo najbolj pomemben kraški relief, saj je ta najbolj občutljiv 
na požare. Kras je območje, na katerem prevladuje apnenec. Nahaja se v jugozahodnem 
delu Slovenije in se nadaljuje na italijansko stran proti zahodu v Furlansko nižino. Kras 
se je izoblikoval skozi tisočletja, saj je voda raztapljala apnenec in ustvarila podzemne 
jame ter druge kraške pojave. Kras je še posebej na udaru, ker se tla, ki so iz 
karbonatnih kamnin hitro izsušijo. To se zgodi, ker voda odteka v podzemlje in ne vlaži 
površine in začne se pojavljati suša. To poveča požarno ogroženost in večjo možnost za 
nastanek požarov. Velika slabost je ravna površina Krasa, na kateri požar napreduje 
hitreje, kot v gorskem območju [2].   
Velik vpliv na suhost tal  imajo tudi vetrovi, saj povzročijo, da se gorljiv material hitro 
suši, segreje in vname. Na Krasu je čutiti predvsem vpliv sredozemskega in celinskega 
podnebja. Bistven pojav tega območja je hladen severni veter, imenovan burja. Tak 
močan veter povzroči, da se požar zelo hitro širi. Širjenje iskre je zelo nevarno zaradi 
vžiga materialov ali objektov v smeri delovanja vetra. Če bo iskra ob padcu še dovolj 
vroča, bo vžgala snov in povzročila nov požar [10].  
 
11.2 Vreme in podnebje 
Na možnost nastanka požara  v največji meri vplivata vreme in podnebje, saj se s tem 
spreminja tudi število naravnih požarov. Slovenija je v območju toplega pasu in v dokaj 
sorazmernem stiku s Sredozemskim morjem. Od vsega naštetega pa na to vpliva tudi 
reliefna podoba in bližina jadranskega morja in Alp.  
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V obeh primerih je skupni imenovalec temperatura, ki variira tako zaradi vremena kot 
zaradi podnebja, v katerem območje leži. Z naraščanjem temperature ozračje in tla 
postaneta suha  ter povzročita, da se vegetacija izsuši. Letni časi prinesejo velika 
nihanja v temperaturi, količini padavin in drugih dejavnikov, ki močno vplivajo na 
požar v naravi.  Letno imamo dve obdobji, ki sta bolj pomembni. Zgodaj spomladi in 
pozno pozimi, ko v naravi prevladuje največ suhega rastlinstva. Poleti je tudi velika 
možnost požarov, sploh če so temperature visoke daljše obdobje. Najmanj požarov v 
naravi se zgodi v poznopomladanskem času, ko rastline črpajo velike količine vode in v 
mesecih z večjimi količinami padavin. Kot tretji pomemben dejavnik poleg temperature 
in padavin je tudi vlaga oziroma vlažnost okolja. Manjša kot je vlažnost, večja je 
možnost nastanka požara, saj imajo rastline v sebi manj vode in so bolj podvržene 
požarom. Vlaga vegetacije je močno odvisna od količine padavin in zračne vlage. Ob 
visokih temperaturah in manjši količini padavin vlaga vegetacije hitro pade. Takrat 
postane okolje zelo suho,  kar pripelje do hudih suš in velikih naravnih požarov [22].  
 
11.3 Gorljivi material 
Brez gorljivega materiala gorenje ne mora potekati. Večja kot je količina gorljivega 
materiala, večji bo požar in škoda, ki jo bo požar povzročil. Glavno gorivo za ogenj v 
naravi predstavlja vegetacija. Lahko vnetljiv in hitro goreč material v naravi  so suhe 
veje, grmičevje, trava, odpadlo listje in drobnejši material. Med težje vnetljiva in počasi 
goreča goriva spadajo debele veje, panji, hlodi, drevje nad 10 cm prsnega premera in 
lesni ostanki na tleh. V veliki večini primerov se požar prične na tleh in nadaljuje proti 
drevesnim krošnjam. Tam se hitrost širjenja požara upočasni, saj ima drevo v sebi večje 
količine vode. Zgori šele ob močnejšem segrevanju. Količino gorljivega materiala na 
tleh merimo s tehtanjem (kilogrami/kvadratni meter) in temu posledično določimo 
kurilno vrednost gorljivega materiala in energijo požara. Količina gorljivega materiala 
se skozi čas spreminja saj veter, sneg, žled, strele in ostali dejavniki povzročijo  
kopičenje materiala na tleh. Tako se  količina gorljivega materiala povečuje in s tem 
veča možnost za nastanek požarov. V naravi se pojavljajo različni sestoji gozdov, ki so 
si različni po legi, starosti, človeških posegov in naravnih vplivov. Zato nekje obstaja 
večja možnost za nastanek požara kot drugje. V zadnjih letih je vedno več neurejenih 
površin, saj ljudje ne urejajo, in posledično pa se odmrli material kopiči in povzroča 
nevarnost za nastanek požara [10].  
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11.4 Poselitev in ljudje 
Največji krivec za požare v naravi je še vedno človek. S svojim ravnanjem in početjem 
povzroči kar 80 %  naravnih požarov. Veliko požarov se zgodi tudi zato, ker je človek 
sekundarni krivec in vpliva na okolje tako, da požar povzroči mehanizacija oziroma 
določen kos opreme. V takem primeru procent požarov naraste na 90 %. Slovenijo 
uvrščamo med srednje gosto poseljeno državo.  Poseljenost znaša okoli 100 preb./km2. 
Največ prebivalstva živi v kotlinah in dolinah, medtem ko so višji predeli Slovenije 
manj poseljeni. V Ljubljani se bo letno zgodilo več naravnih požarov kot v manjših 
mestih, kot so npr. Celje, Lendava, Kranj in tako dalje. Vseeno pa ne smemo sklepati, 
da je število prebivalstva pogoj za večje število požarov. Na to vpliva sama razsežnost 
območja, površina travnikov, gozdov in obdelovalnih površin. V Ljubljani, ki je primer 
urbaniziranega območja se pojavlja veliko požarov vendar so manj obsežni in ne 
povzročajo velike škode.  Razlog zato je majhna količina zelenih površin v Ljubljani, 
zato do večjih požarov ne more priti. Večja mesta imajo tukaj prednost pred manjšimi, 
saj je tudi sama organiziranost varstva pred požari boljša in uspešnejša. Pomembno je 
dodati tudi, da so okolice večjih mest bolj urejene in očiščene kot nekateri gozdovi bolj 
odročnih območij [10].  
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12. Požarna statistika od leta 2005 do leta 2019 v Sloveniji 
Statistika bo obsegala požare, ki so se zgodili od leta 2005 do leta 2019 v Sloveniji. 
Podatke bomo vzeli in primerjali iz centra za obveščanje Republike Slovenije.  
Požare delimo na pet skupin:  
 Požari v objektih, 
 Požari v naravi oziroma na prostem, 
 Požari na prometnih sredstvih, 
 Požari v komunalnih in drugih zabojnikih, 
 Eksplozije. 
 
Slika 11: Požari in eksplozije od leta 2005 do 2019 v Sloveniji [3] 
Dogodki predstavljajo število požarov, ki so se zgodili v tem obdobju. Iz slike 11 je 
razvidno, da imajo največje število požarov v objektih nato si sledijo požari v naravi, 
požari na prometnih sredstvih, požari v komunalnih in drugih zabojnikih in nazadnje še 
eksplozije. Požari na prometnih sredstvih in požari v komunalnih in drugih zabojnikih 
sta si najbolj blizu med tem ko so požari v objektih in eksplozije najbolj narazen. 
Najbolj nevarne za človeka so eksplozije, saj so lahko nepredvidljive in povzročijo 
veliko škode v zelo kratkem času. Požar je relativno hiter pojav, do katerega pride 
relativno hitro vendar ima opozorilne znake kot so dim, vonj in visoke temperature, ki 
nas opozorijo na prihajajočo nevarnost.  
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Slika 12: Število požarov v obdobju od leta 2005 do leta 2019 v Sloveniji [3] 
Kot omenjeno je največ požarov v objektih. Samo leta 2012 je število požarov v naravi 
presegalo število požarov v objektih in to za 400 dogodkov. Požari na prometnih 
sredstvih in požari v komunalnih in drugih zabojnikih so si vsako leto primerljivi kot je 
razvidno iz slike 12.   
 
 
Slika 13: Število požarov v naravi od leta 2005 do leta 2019 v Sloveniji [3] 
Število naravnih požarov se je skozi obdobje 14-ih let zelo spreminjalo kot lahko 
vidimo na sliki 13. Vsako leto so bile številke drugačne in trikrat celo presegle mejo 
2000 dogodkov na leto. To se je zgodilo leta 2007, 2012 in 2017. Največje število 
požarov je bilo leta 2012, ko je število naravnih požarov doseglo 2868. Najmanjše 
število dogodkov je bilo v letu 2014 in sicer 939. Na sliki se pojavi tudi trendna črta, ki 
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pove kako se bo število dogodkov oziroma požarov odvijalo v prihodnosti, Trendna črta 
napoveduje, da se bo število naravnih požarov zmanjševalo, saj kaže navzdol.  
 
 
Slika 14: Poškodovana površina različnih naravnih požarov od leta 2005 do leta 2019 v 
Sloveniji [3] 
Poškodovano površino označujemo v hektarji (ha). 1 ha površine je enak 10.000m2. Kot 
vidimo iz slike 14 je največ poškodovane površine povzročil požar na gozdnih in 
grmovnih površinah. Za lažjo predstavo je ta površina velika za kar 8.786 nogometnih 
igrišč če predpostavimo, da je eno nogometno igrišče veliko 7.300m2. Malo manj 
poškodovane površine so povzročili požari na travniških površinah in drugi požari v 
naravi oziroma na prostem. Najmanj poškodovane površine so povzročili požari na 
obdelanih površinah in požari na smetiščih in odlagališčih. Požar najhitreje napreduje 
po tleh saj tam prevladuje suho območje, kjer so prisotne odmrle rastline, suho listje in 
grmičevje.   
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Slika 15: Poškodovana površina zaradi naravnih požarov od leta 2005 do leta 2019 v 
Sloveniji [3] 
Trendna črta kaže, da se poškodovana površina z leti veča. Največ poškodovane 
površine je bilo leta 2019 – kar 2046 ha najmanj pa leta 2014-kar 338 ha. Med slikama 
13 in 15 je mogoče razbrati pomembne ugotovitve. Leta 2012 je bilo na slovenskem 
največ naravnih požarov in sicer 2868. Ti požari so poškodovali 1329 ha površine. Leta 
2019 je bilo požarov 1641 ampak je bilo uničenih 2046 ha površine, kar pomeni, da se 
je število požarov zmanjšalo ampak se je povečala poškodovana površina, ki je v  
požaru uničena.  
 
Slika 16: Pregled števila požarov glede na povzročitev v naravi oziroma na prostem [3] 
Veliko naravnih požarov se zgodi, ker ljudje posegamo v okolje s svojim ravnanjem 
oziroma stroji, ki nam pomagajo pri vsakdanjih opravilih. Kot vidimo iz slike 16 je več 
kot 50  % neznanega in ne vemo za katero aktivnost ali opravilo gre. Na drugem mestu 
so kmetijska opravila z 14 % povzročitvijo požara. V kmetijstvu se uporablja veliko 
strojev (traktorji, kosilnice, multikultivatorji), ki delujejo na naftne derivate, ki 
povzročajo, da se stvari hitro vnamejo.  
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Slika 17: Vpliv človeškega faktorja na število požarov [3] 
Na požare v naravi poleg narave same najbolj vpliva človek. Iz slike 17 je razvidno, da 
je v večini primerih vzrok požara neznan. V zadnjih 9-ih letih je teh neznanih vzrokov 
okoli 400. Izjema je leto 2017 kjer je številka narasla na 800. Tisti kjer je možno 
razbrati kolikšen del povzroči največ požarov pa so nepazljivost pri ravnanju z ognjem 
ali nevarnimi snovmi. Ti se gibljejo okoli 200-400 vsako leto. Na tretjem mestu so 
nepogašena kurišča oz. ognjišča. Ta se gibljejo okoli 0-200 vsako leto. Ti vzroki, se v 
zadnjih letih le še povečujejo. 
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Slika 18: Število naravnih požarov v največjih slovenskih občinah od leta 2005 do leta 
2019 v Sloveniji [3] 
 
Kot vidimo iz slike 18, se največ požarov zgodi v Ljubljani, na drugem mestu je Koper 
in na tretjem Maribor. V Ljubljani se zgodi največ požarov v objektih med-tem ko v 
Kopru prevladujejo požari v naravi. Ljubljana je edina, ki presega 2500 število 
dogodkov v 14-ih letih. Gre predvsem za manjše požare saj je Ljubljana zelo gosto 
naseljena in ni veliko gozdnatih površin. V Kopru je glavni razlog za veliko število 
požarov da prevladuje suho podnebje. Ne pade veliko dežja kar pomeni, da je 
rastlinstvo suho in obstaja toliko večja možnost za nastanek požara.  
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Slika 19: Število dogodkov kjer škoda ne presega 10.000 evrov [3] 
Pri večini požarov finančna škoda ne presega 10.000 € kot je razvidno iz slike 19. Zelo 
malo je takšnih dogodkov, kjer škoda presega več milijonov evrov, se dogajajo, vendar 
enkrat letno ali celo na več let. Statistično gledano je bilo dogodkov, ki so povzročili 
škode od 50.000 €-100.000 €,  v zadnjih 14-ih letih le 7. Število dogodkov se malo 
zmanjša pri vrednostih 100.000 €-1.000.000 € in nad 1.000.000 € kjer je bilo dogodkov 
samo 5. 
 
Slika 20: Število požarov po mesecih od leta 2005 do leta 2019 v Sloveniji [3] 
Največ požarov požarov se zgodi zgodaj spomladi in pozno poleti, kot je razvidno iz 
slike 20. Nekoliko bolj izstopata zgodnja spomladanska meseca marec in april kjer 
dosegata najvišje vrednosti. Takrat je v drevesih najmanj sokov in je les  najbolj suh. 
Možnost nastanka požara se takrat zelo poveča. Pozno poleti je največji problem huda 
vročina, ki traja daljše časovno obdobje, ta povzroči, da se rastline posušijo in 
omogočijo hitrejši nastanek ognja.  
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13. Zaključek 
Požari v naravi se po svetu dogajajo vsak dan in so posledica naravnih pojavov (strele, 
izbruh vulkana, suša) in vpliv človeka. Požari v naravi so po številu požarov v Sloveniji 
na drugem mestu in sicer za požari v objektih. Človek povzroči požar namerno ali pa je 
zanj odgovoren preko različnih procesov ali naprav, ki jih uporablja. Požari v naravi so 
se v obdobju 14-ih let zelo spremenili. Število naravnih požarov je padlo, kar je 
razvidno iz trendne črte iz grafa 3. V Sloveniji je povprečno na leto okoli 1200-1900 
požarov v naravnem okolju oziroma na prostem. Največ požarov je bilo leta 2012 – kar 
2868, največ površine pa je bilo uničeno leta 2019 – kar 2046 ha.  
Za zmanjšanje števila naravnih požarov je pripomogla ozaveščenost ljudi predvsem s 
strani medijev in strokovne javnosti, ki nas stalno opozarjajo na nepravilnosti, ki naj bi 
jih počeli v naravi.   
Število večjih požarov se je zmanjšalo vendar se pojavljajo manjši požari, ki ne 
povzročajo veliko škode. Zelo malo je požarov kjer škoda presega več milijonov evrov. 
Pokazalo se je da največ požarov povzroči škode do 10.000 evrov in ne več. Samo 5-
krat v 15 letih se je zgodilo, da je številka presegla takšno vsoto. To se je zgodilo leta 
2010 kjer so bili 3 takšni dogodki in leta 2014 kjer sta bila 2 takšna dogodka. Denarna 
škoda se je zmanjšala vendar je število manjših požarov naraslo. Krivdo gre predvsem 
pripisati ljudem, ki z različnimi pripomočki (vžigalnik), orodji (varilni aparati), sredstvi 
(pirotehnika) povzročajo požare ampak ne samo v naravi vendar tudi v objektih, 
prometnih sredstvih in tako dalje. Na nastanek požarov vplivajo letni časi.  
Največ požarov se pojavlja spomladi in poleti med tem ko sta zima in jesen manj 
problematična časa glede požarov v naravi. Meseci v katerih je pojavnost požarov v  
naravi največja so marec, april, julij in avgust. Skoraj za polovico je večja možnost 
nastanka požara v naravi oziroma na prostem v teh štirih mesecih. Na zmanjšanje škode 
požarov močno vplivata hiter odzivni čas in tehnologija, ki omogoča da lahko 
opazujemo velike površine ozemlja. 
Suša se pojavi takrat, kadar dlje časa ni prisotnih padavin in takrat se poveča možnost 
nastanka požarov še posebej poleti, ko so prisotne visoke temperature. Suša poleti 
močno vpliva na vlago saj jo pobere iz gorljivih materialov in povzroči, da so materiali 
bolj dovzetni za vžig. 
Večja  mesta imajo več požarov. V preteklosti so bili ti požari veliki in težko obvladljivi 
med tem ko danes prihaja večinoma do manjših požarov, ki so obvladljivi in 
neškodljivi. Požari v naravi v večjih mestih gredo predvsem za požare manjšega obsega 
in lažje kontrolirana  s strani gasilcev. Površina, ki jo požar uniči ni velika vendar je teh 
požarov v tem časovnem obdobju več. 
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